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ABSTRACT 
MONSTAD, T. og RØTTINGEN, I. 1977. LoddeundersØkelser i Barents-  
havet i september -oktober 1977. [capelin inve stigations in the Barents 
Sea in September-October 1977). Fisken Hav. , 1977 ( 3 ): 13-28. . 
F r o m  16 September to 7 October a survey was made on the Barents  Sea 
capelin stock with observations on i t s  distribution, abundance and age 
compo sition. 
Compared to the two previous yea r s ,  the sea temperature this autumn 
was lower,  and the capelin were  distributed more  southerly a n d  wester ly.  
The main concentrations were found from Hope Island to 55" E ,  between 
76" and 78 O N. 
The 1974 year c lass  will make up the main component of the spawning 
stock in 1978. This year c lass  have had a relative good individual 
growth, and most  of i t  a r e  expected to become mature in the next 
spawning season. The s ize of the 1978 spawning stock was a s sessed  to 
be 2 4  mill. hl. 
INNLEDNING 
F r a  16. september t i l  7. oktober 1977 gjennomfØrte havforskningsfartØy- 
ene "G. O. Sars" og "Johan Hjort" 1oddeundersØkelser i Barentshavet. 
UndersØkelsene, som delvis ble utfØrt i samarbeid med det sovjetrussiske 
forskningsfartØyet "Odisseyt t ,  hadde til formål  å få kart lagt  loddebe- 
standens mengde og utbredelse og dens alderssammensetning. En ville 
F i g .  I .  K u r s e r  og s tas joner .  (Heltrukket linje) K u r s e r  F/F "G. O. 
S a r c l '  og F/F "Johan Hjort",  (s t ip le t  linje) k u r s e r  F/F "Odissey",  
z )  CTD-sondestasjon,  o) vannhenters tas jon,  A) pelagisk t rå l s tas jon ,  
0) bunntrå ls tas jon.  Survey rou tes  and g r i d  of s ta t ions .  [Solid line) 
Routes  R ,  V. "G. O ,  Sa r  s" and R .  V ,  "Johan Hjort", (broken line) 
rou tes  R .  V. "Odissey",  z )  CTD- sonde stat ion,  o) "Nansen bottle" 
stat ion,  A ) pelagic  t rawl  stat ion,  D)  bottom t r awl  station]. 
også anslå gytebestandens stØrrelse for  vinteren 1978. 
MATERIALE OG METODER 
U n d e r s ~ k e l s e n  s ta r te t  i  det  Østlige område t  av Barentshavet og ble av-  
sluttet ved BjØrnØya-Hopen. Fel tarbeidet  foregikk e t t e r  de s amme r e t -  
ningslinjer som ved t i lsvarende u n d e r s ~ k e l s e r  t idligere (DOMMASNES og 
ROTTINGEN 1977, DOMMASNES, NAKKEN og RØTTINGEN 1976). Med 
ekkointegratorene fikk en e t  mål  for  f isketetthet ,  og reg is t re r ingene  ble 
identifisert  med pelagisk t r å l  med finmasket nett  i posen. K u r s e r  og 
stasjonsnett  e r  vist  i  F ig .  1, og instrumentinnsti l l ing går  f r am av 
Tabell 1. 
Tabell  1. Innstillinger på ekkolodd. 





TVG and Gain 
38 kHz 50 kHz 
ex t  l /  1 
7 6 
0 , 6  m s  0 , 6  m s  
20 logR - 20 dB 20 logR - O dB 
P å  "G. O. Sar  slf ble integrer ing foreta t t  med ekkointegrator.  F o r  s t e rk -  
ninger ekkointegratorene va r  30 dB og te rske len  sa t t  lik 2 på alle 
kanaler .  Det ble regnet  ut middelverdien av integratormengde pr .  
nautisk mil  for  hver  5 nautiske mil .  P å  "Johan Hjort" ble dette fore-  
t a t t  av  regnemaskinen (EIDE, HELLE og KNUDSEN 1975).  
Integrer ingssystemene på "G. O. Sars"  og "Johan Hjort" ble ka l ibre r t  
mot hverandre to ganger i lØpet av toktet. F ~ l g e n d e  ligning ble brukt 
f o r  sammenhengen mellom integratorverdiene for  de to f a r t ~ y e n e :  
M~~~ e r  integratorverdier  ombord i  "G.O. Sars", og MJH e r  in tegra tor -  
verdiene f r a  regnemaskinen på I f  Johan Hjort". Dette e r  s amme ligning 
som ble brukt i  1976. 
In tegre r ingssys temene  på "G.O. S a r s "  og "Odissey" ble også  k a l i b r e r t  
mot  hverandre .  FØlgende re las jon  ble funnet 
Alle in tegra torverd ie r  ble omregne t  t i l  "G. O. S a r s f f - v e r d i e r .  B e r e g -  
ningen b a s e r e r  seg  kun på data  f r a  "G.O. Sa r s "  og "Johan Hjort". 
F o r  o m r å d e t  syd fo r  72" N e r  det  brukt  in tegra torverd ie r  f r a  "G.O. 
S a r s "  under  det  forutgående O-gruppe tokt, 22/8 - 11/9 -77 (~NON.1977) .  
Tetthetskoeffisienten som ble brukt  v a r  
6 C = 8 ,  l x l0  x l-'' 91 
l e r  f iskens  lengde i cm.  Dette e r  t i l svarende tet thetskoeffisient  som 
ble brukt  i 1975 og 1976. 
Beregningsmåte  og r e su l t a t e r  f r a  t id l igere  å r s  tokt e r  beskreve t  a v  
NAKKEN og DOMMASNES (1975 og 1977). 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Hydrogirafi 
- -- 
Fig .  2, 3,  4 og 5 v i s e r  temperaturfordel ingen i henholdsvis O m ,  50 m ,  
100 m og 200 m dyp i Barentshavet  under  toktet. Sammenl igner  en 
d i s  s e  temperaturfordel ingene med  t i l svarende fordelinger for  de n æ r m e s t  
foregående å r ,  v i s e r  det  seg a t  havet  e r  ka ldere  enn normal t .  Dette e r  
i ove rens s t emmel se  med  r e  sultatene f r a  de  in ternasjonale  yngelunder - 
sØkelser i august-september  i å r  da  en også  fant l ave re  t e m p e r a t u r e r  
enn no rma l t  på a l le  de  fas te  hydrograf iske  snittene. 
Forde l ing ,  veks t  og mengde a v  lodde 
F i g .  6 v i s e r  fordelingen av  i n t eg re r t e  ekkointensiteter  a v  lodde. Lodda 
h a r  en  m e r  s ~ r l i g  og vestl ig fordeling enn i 1976 (DOMMASNES og 
ROTTINGEN 1977) og spesie l t  sammenl ignet  m e d  1975 (DOMMASNES, 
NAKKEN og ROTTINGEN 1976). Det ble i å r  p rak t i sk  tal t  ikke funnet 
lodde no rd  fo r  7 8 ' ~ ,  m e n s  det  f .  eks .  i sep tember  1975 v a r  betydelige 
loddeforekomster  no rd  fo r  7 9 O ~ ,  og de t  foregikk e t  godt loddefiske i 
dette område t  i s i s t e  halvdel a v  sep tember  1975. 


Fig .  6 .  Integrer t  ekkointensitet av  lodde (rnm/n. mil) .  [integrated 
echo intensity of capelin (mm/n. milej] . 
Lodda sto i år  hovedsakelig i e t  Øst-vest belte mellom 76" N og 78" N 
f r a  Hopen i ves t  og til  ca.  55" 0 i  Øst. I den Østre del av  u tbrede lses -  
område t  sto lodda fo r  de t  mes te  i s l ~ r  mens  i den ves t r e  delen va r  
det  s t imdannelser  i enkelte område r .  I den ves t r e  delen sto de t  også 
en del s to r  lodde ved bunnen, til  dels  oppblandet med polar torsk.  
Lodda var  også en del oppblandet med polar torsk i pelagiske slØrfore- 
komster  i den s ~ r l i g e  del av  utbredelsesområdet .  
Resultatene av  mengdeberegningene e r  vis t  i Tabell  2 hvor  mengdean- 
slagene f r a  t i l svarende tokt i september-oktober 1976 og f r a  s o m m e r -  
loddetoktet i  juli 1977 e r  ta t t  med ( DOMMASNES og RØTTINGEN 
l977 ) ,  ( NAKKEN 1977 ). Samm enligner en mengdeanslagene for  
hØstens tokt med mengdeanslagene for juli, s å  finner en re la t ivt  god 
overenss temmelse  n å r  en t a r  hensyn t i l  a t  antallet  for  2-4 å r  gammel  
f isk vil r eduse re s  p. g. a.  e t  sommerloddefiske og naturlig dØdelighet. 
Volumet vil imidler t id  Øke p. g. a .  beite sesongen som l igger  mellom 
toktene i juli og i september-oktober.  l -å r ingene  e r  i juli s å  s m å  og 
s t å r  s å  nær overflaten a t  ba re  de le r  a v  l -å rsbes tanden  vil bli r eg i s t r e r t .  
Es t imate t  for denne aldersgruppe vil der for  bli for  lavt.  En v i s s  
underest imering av  l -år ingene vil  også kunne forekomme om hosten. 
Som nevnt t idligere i rapporten sto det  en  del  s to r  lodde nær  bunnen i 
den vestl ige del  a v  området .  Dette vil også fØre t i l  en v i ss  underest i -  
mer ing  av  den s tore  lodda, da fisk som s t å r  ncermere bunnen enn 3 m 
ikke bl i r  r e g i s t r e r t  på u t s tyre t  ombord i "G.O. Sa r s "  og "Johan Hjort". 
Dette fenomen h a r  imidler t id  neppe fØrt t i l  noe alvorlig underest imat .  
T a b e l l  2 .  Anta l l  i n d i v i d e r ,  N ,  og  vo lum,  V ,  f o r  h v e r  å r s k l a s s e  a v  lodde i  B a r e n t s h a v e t  i  s e p t e m b e r  
1976 ,  juli  1977 og  s e p t e m b e r - o k t o b e r  1977. N :  an t a l l  x 1 0 - l o ;  V :  h l  x lo-'. 
- 
T i d s r o m  
Sept .  1976 
J u l i  1977 
Sep t .  - o k t  1977 1 3  7  7 ,  7 18 .  1 14 .  6  1 0 , Z  17 ,  1  4 , 9  1 0 , 3  7 0 , 9  4 9 , 7  
- 
A l d e r  i 1977 1  å r  2 å r  3 å r  4 å r  og  e ld re  
3 
Fig .  7A-D v i s e r  fordelingen i hl/(n.  mi l ) -  a v  de enkelte å r s k l a s s e r .  
1 år  gammel  lodde hadde stØrst  tet thet  i 2 o m r å d e r ,  i de t  sØrØstli.ge 
område t  ( 7 3 " ~ ,  43" 0) og i den m e r  s en t r a l e  del  a v  Barentshavet  
(75" N ,  38" G), des su t en  også  en konsentras jon a v  1 å r  gammel  lodde 
sØr a v  Hopen. 
Hovedtyngden a v  2 å r  og e ld r e  f i sk  l igger  i e t  belte mellom 76" N og 
78"N i det  ves t l ige  område t  og mel lom 77" N og 75" N i de t  Østlige 
område t .  Den stØrste lodda ( 3  år og e ld re )  s e r  ut  t i l  å h a  en m e r  
vest l ig  fordeling i 1977 sammenl ignet  med  t id l igere  å r .  I a l t  s t å r  
18, 5 mill .  h l  a v  d i s s e  a ldersgruppene  ves t  for  40" (område  11) mens  
8 ,  9 mi l l  h l  e r  fordel t  Øst for  40" Ø (område  I11 og IV). T i l svarende  
ta l l  hosten 1976 va r  11, 8 mil l .  h l  i det  vestl ige og 16, 4 mi l l  hl.  i det  
Østlige område t .  
F ig .  8 v i s e r  prosentvis  innslag,  m id l e r e  lengde,  vekt og kondisjonsfak- 
t o r  f o r  de enkelte a ldersgrupper  a v  lodde i ulike o m r å d e r  i Barentshavet .  
Det f r a m g å r  a v  middellengde og kondisjonsfaktor a t  veksten h a r  varrt b r a  
i det  ves t l ige  og i det  Østlige område t  ( o m r å d e r  I1 og IV) mens  den h a r  
v æ r t  då r l i ge r e  i det  sen t ra le  område t .  Ti lsvarende ble o b s e r v e r t  i 
sep tember  -oktober 1975 (DOMMASNES, NAKKEN og RØTTINGEN 1976). 
To talt se t t  h a r  2-år ingene en gjennomsnit tsvekt p å  8 ,1  g r a m ,  m o t  7 , 9  g r a m  
h ~ s t e n  1976. 3-år ingene hosten 1977 (1974-årsklassen)  h a r  en gjennom- 
snit t l ig vekt på 1 6 , 7  g r a m  m e n s  3-år ingene i 1976 (1973-årsk lassen)  b a r e  
veide 1 2 ,  3 g r a m  i gjennomsnit t .  
F ig .  9 v i s e r  lengdesammensetningen for  de  respekt ive  å r s k l a s s e r  og 
f o r  loddebe standen totalt.  
På s a m m e  må te  som t id l igere  år  h a r  en anta t t  a t  a l l  lodde som e r  
s tØrre  enn 14,  5 cm vil  gyte de t  kommende å r .  Dette g i r  en  beregne t  
gytebestand på 24 mill .  h l  for  1978. Dette ta l le t  e r  noe steirre enn 
t id l igere  å r ,  og skyldes i s t o r  g rad  vektØkningen av  3 å r  gammel  f isk  
i år i forhold t i l  1976. År sk l a s sen  1974 vil danne hovedgrunnlaget  f o r  
gytebestanden i 1978, og en r e g n e r  med  a t  mes t epa r t en  a v  denne å r s -  
k l a s sen  vil bl i  gytemoden kommende vinter .  Antall lodde som b l i r  gyte-  
moden i 1978 e r  noenlunde de t  s a m m e  som i 1977. 
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Fig. 7 D. Beregnet tetthetsfordeling a v  4 å r  gam- Fig .  7 C. Beregnet tetthetsfordeling av 3 å r  gam- 
2 m e l  lodde (hl p r .  (n .mi l )2) .  [ ist imated density dis-  mel lodde (hl p r ,  ( i )  ) I E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  density dis- 
2 7 2 
N tribution of 4 year old capelin (hl p r r  (n. mile) )j. tributioil of 3 year  old capelin (hl per  (n. mile) )]. 
W 
Fig.  8. P rosen te r  av  totalt antall  individer (p),  gjennom snittslengder 
(T) i c m ,  gjennomsnittsvekter (w) i gram og kondisjonsfaktorer (c)  
3 
uttrykt i ml x 10 /cm3 for hver aldersgruppe (a)  av  lodde i de for  - 
skjellige områder .  [Percentages of total number of specimens (p),  
mean lengths ( i )  in cm,  mean weights (w) in g r a m s  and condition 
3 3 factors  (c) in ml x 10 /cm for each age group (a)  of capelin within 
the different a r e a s  l. 
Po la r to r  sk 
F ig .  10 v iser  utbredelse av  polar torsk som e r  ett å r  e l ler  eldre.  F o r e -  
komstene s t rakte  seg f r a  Hopen t i l  Novaya Zemlya så  langt nord som til 
77" 30'N. I den ~ s t l i g e  delen gikk utbredelsen så  langt syd som til 
73" N. De s tors te  konsentrasjonene var  Øst a v  Hopen. 
Polar torsken  sto helst  n z r  bunnen, og var til dels  i blanding med lodde. 
Lengdefordelingen f remgår  av  Fig.  1 1. 
LENGTH IN CM 
Fig. 9. Lengdefordelingen (antall) a v  de forskjellige 
å r sk las se r  av  ett å r  og e ldre  lodde og for bestanden 
totalt. 1-4) 1-4 å r  gammel lodde, 5) totalt. b e n g t h  
distribution (number s) of the different year clas  ses  of 
1 year  and older capelin and of the total stock. 1-4) 
1-4 year old capelin, 5) total] . 
Fig.  10. Integrer t  ekkointensitet av  polar torsk (mrn/n. mil) .  
[lntegrated echo intensity of polar cod (mrn/n.mile) l .  
Lengde i cm 
F i g .  l l .  Lengdefordeling (p rosen t )  a v  1 å r  og e ld r e  po la r -  
to r sk .  [Length distr ibution (percentage)  of 1 y e a r  and 
o lder  polar  cod l  . 
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